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Penehian ini betuiuan unldk nrensralisn pctrgaruh /r lt,L, rLl.
drJarecdLJd hd." l.,rd rr, lc 133rdrr oococ"l :
I t.t .1,,)- dPlt-t
r_anc dianalie dcnlrn ncnggun,lad merode .r.,/ trlr nreljlui dplikxsl uji
bed; dua nh Fk bdpasnr:an. llasiL Peruliriatr mcru'rjukkxi bah\va nilli
hla rau harea srbafr scbe um i lrila,.l ,,r. dan nilsi nr. .ata ha.3a {him
e\udxh crrlt&,/ /ar. secara suristili herbeu sigDilikan llil ini
'ncnsindiksikan. 
hdnrva rcradi Fc€eGkan hdga s.lrain rrg sirnifikan
*rria am* ,l,a pcrioa. oisryEsi reFcbur akibrt Peneutrrurar nemblsirn
dilide! Lcbih lanjut. bcsamyr p.rubahr harga saham hrsPhir s'cara
{atislik ridak berbcJa dcngan nilai dividcn p.r lcDbor saham }angdibaAiLan
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IENDAIIULUAN
P6ar mod.l nrupxkm Lragiln dd Fsar kcuangan yana nrcnjalankan tungsi
.Lon.ni dtur kcums.n. Fungsi ekonomi yanc drjalanko p.sar modal melibalkar dua
pihak yaitu pihak )an! Lclcbihan dan! dan rihrk ,mg nrenrbutuhkan dana lunssi
L.unsan dilunjukJia. dcnsd kcnuDskiorn nenlne.oleh inrtralar (/.r,/,) bagi peDilil
dra scsuai dergor kenungkind dcned ktu kerhlik ydg dipilih. Basi pihrt yale
menbuirnkdr dan!.le^.didya dma dfipihd ludr nemung(inkrn perus$rd u.tuk
melahrlm nn€srasl tanra harus nenungau tersedian)a dana dari hail opcr.si
Dalan kehidut nyaLa ha.rpir schla inv.srasi lhg dna.anka. mcdgrndung
urour kelidakpasrian arau ris;ko. Scorong inleno' / penodrl lidak nrensetlhui densar
pasri hasil yans akan ditcr.lchdn,va dari investdi llng dilakukannya. DaLom keadun
Inrdcn ini dilalakar ballu Der.ka denghrdapi risik. d&i inrcslasi rms
dilatukannya. Karena menghadapi keseDpalan inlestasi yang berGiko, mlka pilih.n
inlc$asi lidak han-va frengandalkao pada keuntunsnn yang diharapkan. Apabila
Fmodll nlenghdxpkm unluk moip.rolch li4lat kc.ntunean y.nr tirCAi. mala
i!\ cnor hms besedia n€nmeeung risiko yans tinssi pula
lpabila seonrg,nvcnor ncmutuskan untuk melakukin nrle$asi drlam bentuk
shan. ndl! ini bcrxni nrlcslo. tel$ h.lxluknn inv.sr.si daltun bcntul salrm. naka
kl$ helakuk& Frtisipasi lalad modal pcrusahaan. T{uan dad inve$asi dalanr
Frf addar urur I c. o. !.r rtu uF di I b d I crdduz or 4n oe1a. a v,o.r
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" ". ""."'Jj LL,{-'ndrb1 ntord,. a,a rcbcn-,n\.'.,
enmgAus risiko ars inrc$asi y.ng dilakukamya (Tondellin 2001) Sllah satu
?n,r, yang dapal dipercleh .leh i.vestor adal.b diliden Diliden nerupala. hak
mes s salan lerhadap laba ya.g dihasilkh olel peruahen dari keeiald bis.h.
SetElm ncnuluskd pemba8iar dividen maka Fdusahd harus
enperbalikan kapan dividcn itu dibasild. dal,m benluk aD! diriden ini dibaeikm.
"d,\J dtu rp I dri peh bR-ii d \ J 1( hddp 'il'i o.a Jba D",- , J )
' "B'rr.'d,'..r.d Fen.gde Jhr'ncr.,bdblr|o'. r1 JJ'Lt a 1 r
iJtr\ l'm'".H' r,n/.'.,,p aosioi.a rlu. i..r\"dxn
Bcrd.sarkatr h3sil ujl sljrhlik, dapai disimtulk.n brhw& pengaruh
pensumuman dividen rerhede penb an harsa sahan diiu0jukkan deigdn
nasih dipcrolehnya ,b,,rra1 i.r,a p.da sekiiar rang3at e\\titiden.l dale.
Adapun kesnnpuLm seca.a rimi rddah scbagri be.ituu
i. Pa& kDronpok dlvi,letr iait, Dasih tedap t ahn.Mal Elu pa& nxti
Pddr hari kc I sebelud .rent .]ate, ahn.nol .arm nesrril scbcsar -
ekirar 29%. Ini benfri bahla harsa s an bereaki
nclrtil Gdadap inl nasi et diritlz tt ..tur. sLringsa infonnasi .l-
/tilcd d,tu prdr pensumuman ,livid.n nrik me prkrn ,r, ,saj
(inve*orruDnC 
'nemperhdikM 
iitunn.si eJ .tn.ide,/ .rdr. shi.sga pada
$rr halgrsrh3m $eneah'ni penuruim inrenormembeii detrBan h*gi yans
rebih nlhat, *ni,reardipemlcharha ut r!torn yn'nee tit).
: Pad. kclompok diridcn hftn henunjukkm bohla ada liga hai bu6a ! g
masih menbei\dn ar,r.u,/ .s/r, yons sigrifikin, yair! prda hari ke-9
ssbeer 2063575719 (1,2%)i haa ke-7 *beer 1399010945 (%) had ke3
seb€sa.211914993s (10,6) setelah eye,lala. D.n s.belum ewnt datc.da tigl
hlriylih Tfd3i ha ke4 sebesar 21272a4644l1%) tri bersriibahsa harsl
sah bcrcaksi posilii tcrhadap iilornusi t\ dhidttul .|ak, seninggt
intui,Msi rcGcbul n9upakan sd./ ,.u (itrvenor yds 
'nenScni
infotntsl dn idend dat?. nent'eli s rn, scbclum srgr d,/€ dengln h$ga
l.bih rendah dengan hanpan harga s$am te6ebut pad& salr eJ.
./,'/.,1 &rs n.iglh'ni kflFikai schingsa dapar diperoleh rrro.-,/ rsr?,
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